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HISTORIES 4HE  IDEA  THAT NATIONALISM  IS  AN  IDEOLOGY  INVENTED BY  THE 
RULING TO CONTROL  THE EMERGING WORKING CLASS  SOUNDED PREPOSTEROUS  TO 
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AND NATIONALISM ARE  SEPARATED ANALYTICALLY !NDERSON  SUPPORTED  THE 







ARE POTENTIALLY  INTERSUBJECTIVE BECAUSE  @THROUGH  LANGUAGE  THE NATION 













































































TAKES PLACE NOT AT  THE CENTRE BUT  IN  THE UNSTABLE BOUNDARIES OF EXILIC 
IDENTITY 4HUS FOR "HABHA WHAT IS NATIONALIZED COMES FROM OUTSIDE AND 
BRINGS DIFFERENCE INTO THE COMMUNITY WHICH NEEDS TO BE RECOGNIZED 4HE 











































































































THE  SAME TOKEN DIFORIA CORRESPONDS  TO  THE PRINCIPLES OF DIALOGICS  FOR 











































RECOGNIZES  IN AMBIVALENCE  @THE HORROR OF  INDETERMINATION   	 
INHERENT IN STRANGERS IN WHAT RESIDES OUTSIDE THE DOMAIN OF THE NATION 

































































































SY@MDKK H   SGD  M@S H NM G@ R  SVN  @UN H B D R 

ALLEGED SHORTFALLS THEY WERE DISORDERLY @/RIENTAL IN THEIR HABITS JUST LIKE 





































(ELLENIC 'REEKNESS  IS CONSTANTLY AND  @RETROACTIVELY  ÈIäEK 	 NAR
RATED FOR INTERNAL AND EXTERNAL CONSUMPTION )NTERNALLY THIS FULFILS THE 
NEEDS OF THE 'REEK IMAGINED COMMUNITY TO SEE ITSELF AS A UNIFORM ENTITY 





























































































STATE WAS CAUGHT  IN  THE MECHANICS OF  CONTEMPORARY !NGLO!MERICAN 
ORIENTALIZATIONS  SEE 4ZANELLI 	  )T WAS  SMALL WONDER  THAT  IN HER 
CLOSING SPEECH !NGELOPOULOU$ASKALAKI STRESSED QUESTIONS OF SECURITY 
EXPLAINING THAT !THENS  IS A @MODERN ACHIEVEMENT AND THAT @'REECE 
D T QN O D @ M  I N T Q M@ K  N E  B T KS T Q@ K  RS T C H D R       	























OF  @'REEK CIVILISATION  STEEPED IN REFERENCES  TO (ELLENIC ACHIEVEMENTS 





















CESSION OF  IMAGES  TOLD  THE STORY OF  THE 'REEK NATION FROM PREHISTORIC 
SY@MDKK H   SGD  M@S H NM G@ R  SVN  @UN H B D R 

TO MODERN TIMES %XTERNAL OBSERVERS MARVELLED AT THE COLOURFUL FIGURES 
OF ANTIQUITY BUT NEVER NOTICED  THAT  THESE WERE  FOLLOWED ABRUPTLY BY 







































































































































D T QN O D @ M  I N T Q M@ K  N E  B T KS T Q@ K  RS T C H D R       	

CONVENTIONAL ORIENTALIST RELATIONSHIPS 4HE LATTER POINT BEGS THE QUESTION 











































































































































OF 2ECIPROCITY 2E6ISIONING )DENTITY  IN %UROPE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